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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
? Cukuplah ALLAH menjadi Penolong kami dan ALLAH sebaik-baiknya 
Pelindung 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
? Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan dzikir hidup menjadi indah, 
dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan tali silaturahmi hidup 
menjadi bergairah. 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan (1) Untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu angka dan 
gambar kelas B di TK ABA Tlobong I (2) untuk mengetahui peningkatan proses 
pembelajaran dalam kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu angka 
dan gambar kelas B di TK ABA Tlobong I. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak didik kelompok B di TK ABA Tlobong I tahun ajaran 2012/2013. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan gurukelas. Data yang digunakan untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak maupun untuk mengetahui 
proses pembelajaran melalui permainan kartu angka dan gambar dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif berdasarkan hasil observasi kegiatan 
pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif anak secara berarti 
dalam proses pembelajaran melalui permainan kartu angka. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dilihat dari kemampuan anak yang meliputi dua indikator yaitu 
Membilang/menyebutkan urutan bilangan dari 1-10, membilang dengan menunjuk 
benda  sampai 10, menunjuk urutan benda untuk bilangan sampai 10, 
menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 
10. Sebelum dilakukan tindakan nilai kemampuan kognitif anak 48,14% , setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 62,65%, pada siklus II 
meningkat menjadi 72,21%, dan diakhir tindakan yaitu pada siklus III meningkat 
menjadi 83,02%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan permainan kartu 





Kata kunci :  kemampuan kognitif, permainan kartu angka dan gambar. 
 
